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La acción pasa en Puerto Real en un dia de 
feria. 
Esta obra es propiedad de D. F . V . y R. y na-
die p o d r á sin su permiso, ó el de su editor, 
r e impr imi r l a ni reprefentarla en España ni en 
sus posesiones de Ul t ramar , i .i en los paisas con 
1 is cuales haya celebrado ó se celebren en ade-
lante t e t ados internacionales de propiedad l i -
t e ra r ia . 
Los comisionados de la A'lministracion L í r i -
co d r amá t i ca de D . E d u a r d o K i r S a l ^ o , son 
los esclusivamente encarjiados del cobro de los 
derechos de represen tac ión y de la venta de 
ejemplares. 
Quedan cubiertos los requisitos que previene 
la ley. 
ACTO raico. 
Patio de una tienda 4e vinos. A derecha é i z -
quierda en p r i mer t énn ino ,dos mesas y otras 
dos en segundo. Estas dos ú l t i m a s mas al cen-
tro del fondo para que puedan verse mejor 
de frente las perso ñas que es tán en ellas. Dos 
puertas en pr imer t é r m i n o . 
L a puerta de entrada a l fondo 6 una de las late-
rales, según convenga. 
ESCENA L 
En la primera mesa de la derecha* L A G A R -
TO y JOSE; en la segunda de', mismo lado, tres 
ó c u i t r o hombres del pueblo; en la primera 
mesa de la izquierda, preparada para nlmor~ 
zar, DON COSME, DOÑA T K C L A y PEPITA, y 
en la segunda LUIS Í; C A R L O S . 
{Al levantarse el telón, mucha a n i m a c i ó n en 
todas las mesas. Después de un momento a-
traviesa el MOZO la escena dir ig iéndose a la 
p>ierta primer término de la izquierda por 
donde entra ) 
LAGARTO. (Al Mozo.) 
Niño! 
Mozo. {Sin hacer caso.) 
V o y . 
LAGARTO, Trae cuatro cañas . 
No oyes tú? 
Mozo. (Siguiendo su camino sin volver la 
cara.) 
Voy en seguida. (Se m . ) 
HOMB, 1.° {De la segunda mesa de la derecha.) 
No hay quien s i rva en esta mesa? 
TECLA. Jesús y qué alprarabíaf 
(Vuelve á salvr el Mozo cori nna botella vac ía 
y vasos.) 
COS.UE. fAl Mozo que past por delante de él.) 
Oye, y los huevos? 
Mozo. Qué huevos? 
COS.UE. Pu^s maldita sea tu crisma, 
no te he pedido un par fritos 
con j amón y una tor t i l la , 
una rac ión de r íñones, 
aceitunas, pescadilla 
y vino tinto. 
M^zó. A l momento. (Se va.} 
TECLA. Cosme, ya estoy aburr ida 
de esperar, se me han quitado 
las ganas. 
COSME. Ten sanprre f r ia , 
muger, en dias de fin i a , 
es cosa mas que sabida 
que sirven mal, tarde y caro„ 
TROLA.. Pues me das buena noticia. 
COSME. Ten resignación, 
LüiS . ( A Cat-los) Que tal 
te parece esa pollita? 
(Señalando d Pepita.) 
CARLOS. (Mirándola.) 
Muy guapa! 
L u i s . (Tomando dos copas.) 
Pues mira , chico, 
á la salud de esa chica. 
(Hebe.i.) 
COSME. TOÍIÍTO un hambre que no veo. 
TKCI.A. Mas tftniín yol 
H'»MB'<R1.0 {Gritando.) Manzanilla! 
LAGARTO. (Llaman lo sob el i ine-fn.) 
Mardito sea er montafiós 
y la tienda. 
TECLA. Se me crispan 
los nervios de oir á esa gente; 
estoy, Cosme, arrepentida 
. de haber penetrado aqu í 
COSME. Parece que no eres hija 
de esta t ier ra . 
TECLA. M i r a , Cosme, 
. estos son los peores dias 
para venir á las tiendas; 
COSME. 
TECLA.. 
COSME. 
luego lo que se cr i t ica . . . 
A y ! ya estoy de Puerto Real 
y de feria y de fatigas, 
hasta la punta del pelo. 
Pues no dijiste, hija mia , 
que estaba aquí medio Cádiz 
y que tú jamas hablas 
venido á Puerto Real 
por feria. 
(Lengua maldita.) 
No me dijistes ayer, 
que hoy era el ú l t imo dia 
de feria y muy natural , 
que con todas sus amigas 
viniera aquí á pasear 
por Carretones, la niña? 
pues si no he hecho mas que darte 
gusto en todo. 
HOMB. 1.0 (De la segunda mesa de la derecha 
dirigiéndose á otro.) 
TÍO Mochi la , 
hombre, jaga us té er favó 
de cantarse una g ü a g i r a 
po lo bajíni . 
HOMB. 2.° (Con voz bronca.) 
Sin vino 
no igo yo esta boca es mia . 
(Gritando.) 
Mozo! mozo! 
(Saliendo con platos, botellas y vasas.) 
Voy al lá . 
(Dejando los platos en la mesa de don Cosme.) 
Los r íñones , la to r t i l l a . 
(Pasa ü la mesa segunda de la derecha y deja 
una botella.) 
Vino . 
HOMB. I.0 Hombre, gracias á Di ó. 
Mozo. (Dejando unos vasos sobre la p r i -
mera mesa de la derecha.) 
Cuatro c a ñ a s . 
(Al Mozo.) Chico, mi ra ; 
hombre, y los huevos? 
Qué huevos? 
(Dando una patada.) 
Canastos, vuelta á la misma? 
Los dos huevos estrellados. 
COSME. 
MOZO. 
COSME. 
Mozo. 
COSME. 
Mozo. 
COSME. 
Mozo. 
COSME. 
TECLA-
PEPITA. 
LUIS. 
TECLA. 
COSME. 
que he pedido, voto á cribas» 
para m i . 
Con esta bul la . . . 
Tendré que i r á la cocina 
por ellos? 
Y a es tán a q u í . (Se va.) 
Me he de acordar' mientras v i v a , 
del dichoso Puerto Real, 
de lá tienda de Mant i l la 
y del hambre que he pasado. 
No tornes vino, Pepita, 
que te va á in r i t a r . 
(('omf'endo.j P a p á , 
que r ica es tá la t o r t i l l a . 
V a y a , hombre, gracias á Dios 
que ya habló la vecinita. 
(.4 Cosme ) 
Prueba mis r íñones . 
(De mal humor.) 
Gracias: 
(donde e s t a r á la gal l ina 
que ha de poner los dos huevos 
que he peditlo, j u r a r í a 
que es tá en su pais y creo 
que debe ser cochinchina. 
( \ f^ osme.) 
Toma un sopón. 
Y a te he dicho, 
que no quiero. 
LAGARTO. (.4 Jo*é.) No seas l i l a , 
José , bébete esa caña 
y no pienses en Conchiya. 
No pueo. Lagarto. 
Porqué? 
(Sale el Mozo y se acerca á la mesa segunda 
d é l a derechi donde uno de los hombre* fl~ 
gura pagarle el gasto hecho, después de lo 
cuál vame iodos.) 
JOSÉ. Porque tengo su car i ta 
fotofragiá en er peoho; 
l a quiero mas que á bis niñas 
é mis ojos, la otra tarde, 
cuando vine e la Isla 
y la v i con er Pelao 
, y er sargento de marina 
aquer de la boca tuerta, 
TECLA. 
COSME. 
JOSÉ. 
LAGARTO 
por poco no me echo encima 
y hago una a r a t á a con tóos . 
LAGARTO. PO s e rá una t o n t e r í a 
tóo lo que hagas, esa mosa 
es mas mala que la quina 
y no se corre con naide 
como no haya mueha gui ta . 
José . Hoy me h:in dicho que su pare 
llefíó anoche de Sevi l la . 
LAGARTO. Señó Juan Pi tón? 
JOSÉ. E r mesmo: 
lo conoces t u í 
LAGARTO. N a i t a ; 
pues si es er moso e mAs grasia 
que ha criao Andalusía . 
No has oio habla de él? 
JOSÉ. Yo no, y á que se deica? 
Que oficio tiene? 
LAGARTO. ES torero. 
JOSÉ. Torero? 
LAGARTO. Y con la m a n í a 
dé que es otro Pepe-Hiyo 
ú otro Cuchares. 
JOSÉ. A t i sa : 
Pero aonde ha toreao? 
Yo no lo he visto en mi v ia l 
LAGARTO. N i yo tampoco, ni naide, 
toa fu fama es de boqmya 
porque charla mas que un loro 
y cuenta cáa mentira 
que,se hunde er mundo; su fama 
Joseliyo, es en Seviya 
donde toitos lo conocen 
y los señores se p i r ran 
por oír le habla der toreo 
y contá sus va len t í as . 
Por lo visto h a b r á venío 
por feria á ver á su hija 
é Puerto Reá y m a ñ a n a 
t o m a r á er tren de seguía . 
Si quiés que le iga yo 
que es tás tú por su Conchiya, 
penando, en cuanto lo vea 
le suerte la l e t an ía . 
JOSÉ. Deja que yo le h a b l a r é . 
LAGARTO. POS bébete esta cañi ta 
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á la salú de tu Concha 
y no hables mas de ella, iza. 
(Beben.) 
Luis . {Levantándose.) 
Vamos á dar un paseo 
por el pueblo? 
CARLOS. (lien.) Lo que digas, 
chico, 
L u i s . Puesallons, 
(Vame Luis, y Carlos.) 
TECLA.. (A don Cosme.) Pero, hombre, 
no almuerzas? 
COSME. Que quieres, h i ja , 
si no me traen mi ración , 
y estoy con la sangre fri ta 
de esperar. 
Mozo. {Saliendo con un plato que pone so-
bre la mesa de D. Cosme.) 
Y a es tán aqu í 
los huevos. 
COSME. Pues no c o r r í a 
tanta pr isa . 
M o z ^ . Hay mucha gente. 
COSME. Quieres algo mas, Pepita? 
PEPITA. SI, señor, cafe con leche 
y pan francés . 
TECLA. A este n iña 
se le ha abierto el apetito 
cuanto ha mudado de c l i m a . 
UNA voz. {Dentro.) 
Vamos' al pat io , señores . 
OTRA. Por aqu í . 
{Empieza á entrar gente siendo los primeros 
Juan i i i on y Pimienta.) 
TECLA. Qué comit iva! 
UNO. V i v a señó Juan p i tón , 
rey de los toreros! 
TODOS. V i v a ! 
ESCBNA 11. 
CARLOS y HOMBRES pueblo. D . C O S M E , 
D.a T E C L A y P E P I T A continuar almorzando 
en su mesa. Al entrar J U A N PITON, LAGARTO 
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JOSÉ se levantan acercándose al g>'upo. Du-
rante esta escena el MOZO retirando las 
mesas y asientos que no h igan falta para 
cuando tenga lugar la mutación* 
PlMIEN. 
Lui s . 
PITÓN, Cabayeros, basta ya 
y entre la cuatlr ya toa. 
(liajnnd '» c l prxcenio.) 
(A l'iicn.) 
(Señó Juan, po lo que veo 
vamos á bebe de gorra;) 
(Llumando.) 
A ver, una rue^a prand^. 
aquí en medio por la posta. 
(Entre el Muso y otros co ovan en medio de la 
escena la mesa en donde estaban Layarlo y 
José. Arriman sillas. Siéntanse P i tón , Pi-
mienta, Luis y Cai tos. 
Los demás se quedan en p ié al rededor de Zct 
mesa.j 
Cuanto celebro, maestro, 
tuibei-lo eneuntradol 
PITÓN. Torna! 
' yo t ambién me aleírrn niuuho, 
on Luis . Pa mi no hay cosa 
m^jó que Uallai me á un paisano 
b a r b i á n , é los que me consta 
que me camelan é veras 
como us té . 
L u i s . NO se equivoca. 
PITÓN. (Esto se l lama teñó 
p o p u l a r i á ó sobra: 
por toas p irtes po onde voy , 
llevo siempre mir personas 
e t r á s y toas camelando 
que iaa una palabra sola, 
pa sabá como se matan 
toros, ¡lo que son las cosas!) 
LAGARTO. fAdel infá >dose.) 
Sefió Juan Pi lón . 
PITÓN, Laírartol 
tú en Puerto Real ahora? 
qué haces aquí? 
LAGARTO. Señó Juan, 
Siempre con mi mala sombra 
lo mesmito que en Tr iana 
2 
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trabajando pa unas sopas. 
PITÓN. Te salió lo que te ige; 
por ser jin.lamon no cobras 
ar fln de cáa t e m p o r á a 
lo menos c licúenla onzí i ' . 
L u i s . Vamos ó ver, setlop .luán. 
s iéntese y vá} a una copa. 
LAGARTO. (A José.) 
José. 
JOSÉ. Qué qniés? 
LAOARTO, Ven aquí . 
JOSÉ. Y ese es el pare de Gonclmí 
LAGARTO. E r mismo: porüe á mi iao 
que vas á 01 á una presona 
de jrrasia. 
PIMIEN. (A Pitón.) 
(Fia us té , compare, 
hombre, argo, pa jacó boca.) 
PITÓN. (Envíne-e us té primero 
por dentro, compare, y oiga.) 
Señores, y a que han tenfo 
toitos ustede la honra 
de verme en Puerto í leá, 
pa mi serla una gloria 
p robá que no hay toreando 
quien delante s me ponga: 
pero como aquí no hay 
pra55a fie toro, ni es cosa 
de buscá un }>üey pa lucirme, 
t end ré que deja pa otra 
ocasión toita mí p rá t i ca 
y hab lá de teorida sola. 
LAGARTO. (Ofreciendo una o p a d P i tón ) 
Cabayeros, a tención: 
vaya pa t e m p l á la gola. 
PIMIEN. (A Pitón.) 
(Compare, mucho endino 
con la mni, que aquí hay pregonas 
e s t r aña y van á escamarse 
si empi ' za nsté á sor tá bola.) 
PITÓN. (vaye usté , compare.) 
PIMIEN. (Miste, 
que aquí no sirve la coba.) 
PITÓN. Vaya por tóos los presentes 
la p r imera y basta é prosa. 
(Bebe primero; los demás le imitan.) 
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Yo rae yamo Juan Pitón 
y toito ev mundo me aclama 
como torero é forna 
desde aquí á... Fernando Ponv 
Tie..e mi nombre mas brillo, 
que una j a ra é dos mundo, 
traig'o la escuela, me jundo, 
de Romero y Pepe-Hillo. 
M i inteligencia me saca 
simpre é er peligro, paese 
que he estao metió nueve mese 
en la barriga é una vaca. 
E r dia que .vo toreo 
que buya, vinge María,. 
tóo ex jarana y a l eg r í a 
y animación y jaleo. 
Mata señó Juan Pitón? 
se oye deci por tóas partes, 
po se-iuro está que farte 
ni uno solo á la reun ión . 
Hay entusiasmo completo 
y en casa no hay quien se quede, 
en flr., pa probarle á ustede 
el rulo que yo meto, 
voy ahora mismo á contá 
un lance de los mejores; 
poné sent ío , señores , 
(i lo que van á escuchá. 
Fí yo á Córdoba una vé * 
por Pascua é resurecion, 
y se anunció una función 
barbi, 
L u i s . De toros? 
PITÓN. Chipó. 
Se vendían por segundo 
millones é papeleta, 
aqueyo fué la trompeta 
der juicio flná en er mundo. 
De Londres y de P a r í 
y de mucho mas ayá , 
vino media humaniá 
á Kspaña en f e r ro -ca r r í . 
Tanto la gente c a r i ó 
que un inglé se vió en apuro 
é no verme y d ió . . .mir duro 
por una entrada de só. 
Por v ía é la mar salá , 
que buya, que escandalera^ 
no era praza é toros, era 
er vaye de José, fá. 
Cuando er señó presiente / 
con er pañuelo hizo asi 
y con mi fíente s a l í , ' 
SH a r m ó entre los concurrente 
t a r boya y a r g a r a b í a ; 
que creí yo sir remedio 
se iba á ab r í et rauiido por medio 
lo mismo que « . a sandía . 
Sal ió er primer bicho, bueno, 
boyante, estampa bonita, 
cuanto sint ió una puy i l a , 
no fué toro, fu > un veneno. 
Y , l iyerocomo un rayo 
eti dos me mitos, señero, 
machocó seis pica o res 
y m a t ó treinta cabayo. 
(Durante el rehi ló de Pitón, hace Pimienta 
gestos y otros movimient JS corroborando lo 
que dice aquel.) 
Pegajoso pa la suerte 
se po r tó bien, voto á ta l , 
pero er mardito animal 
á la hora de la muerte, 
y no sé si po el abuso 
que se quiso hace de ó 
ó por que, lo cierto e, 
que er bicho se escrmpuso. 
Querencioso, acobardao. 
y ya en las tablas metió 
se puso con mas senl ío 
que un prestamista escnmao. 
Cudiao que yo ten<?o p r á ' i c a 
y carma y recursos, náa , 
aque.r toro sabía m á 
que un maestro é m a t e m á t i c a . 
Toa mi habil iá completa 
con é r tuve que lucí, 
j ice aquella tarde al l í 
primores con la muleta. 
Por fin, h a y á n d o m e entro 
é las tablas encerrao 
y viendo que el a r r a s t r a© 
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bicho me arranca, al encuentro, 
soplándole (Lo hace.) en er t es tú 
y haciéndolo jocica, 
le t»i la gran es tocáa 
jasta la mano, en la c rú . 
Santo Dió y que ruio 
se a r m ó ayí y que a r g a r a b í a 
toita la praza cruj ía 
como si se hubiea p a r t i ó . 
Que arboroto, que jarana, 
me tiraban á montones, 
cabayeros, los cajones 
é sigarros é la Habana, 
y me tiraron pesetas 
y yenaron toito er suelo 
de abanicos y pnñuelo 
y sombreros y chaquetas. 
y me tiraron a ni y os, 
y corbatas y bastones 
y ha<ta un par de pantalones 
con onzas en los borsiyos. 
Y en fin, tomó aqucyo un fiiro, 
que hasta hubo un guardia c iv í , 
que p' r t i rarme el fnsí, 
señores , me t i ró . , un t i ro . 
(Movimientos de admirac ión en los oyentes) 
Naide tiene una evasión 
como aqueya, cabayero5!, 
soy el rey de los toreros. 
PlMIEN. (Levantando vna copa.) 
¡Viva señó Juan Pi tón! 
TODOS. ¡Viva! 
PIMUSN. (A Piion) (Compare, muy bien 
pús t e icí que sa portao 
como nunca.) 
L u i s . A la salud 
de Juan P i tón . 
(Todos beben.) 
PITÓN. Estimando. 
PIMIEN. Señores toó lo que ha dicho 
mi compare, lo han guipao 
estos sacáis , que la t ie r ra 
se ha de tage lá ; diez año 
hace que yo ni un menuto 
é su ver i ta maparto 
y que soy su picaó. 
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PITÓN. ES verdA y aqu í declaro 
que no hay quien castigue á un bicbO' 
con la garrocha en la mano, 
como mi compare. 
PIMIKN. Gracia . 
PITÓN. Si es v e r d á ó no lo que jablo, 
porquj le llaman Pimienta? 
po lo que pica. 
PIMIEN. Sagrao. 
{A Pifon.) 
(Hombre, que buena ocacion 
e^  esta pa pedí argo 
de comé.) 
PITÓN. (Tengas té carma.) 
PIMIEN. (Compare, que me esmayo.) 
LüiS. Señor Juan, y por desi í racia , 
que poco-: van ya quedando 
de la escuela de V. 
PITÓN. Pocos? 
N in íuno , ya sacabao 
la buena sangre torera; 
quite usté un par de muchacho 
que t ra j inan con coraje 
y no verá en nigun lao 
mas que torero é pega 
con van iá y camelando 
nAa mas que música y gui ta . 
Macuerdo de aqueyos ratos 
en que Montes y Reondo 
qne me estaban siempre dando 
guertas pa apremié mU cosas 
me decían por lo bajo. 
maestro, se va er toreo; 
los pro bes han acertao. 
E r dia que yo me muera 
las co r r í a s sacabaron. 
Lu i s . Tiene V . razón , 
PITÓN. YO he sío 
el torero que ha inventao 
lo mej^ qne tiene el arte, 
cáa voz que á la praza sargo 
invento una suerte nueva; 
antes que naide di er cambio 
y soy á mas el a u t ó 
cier pase del espinase, 
der goyete filipino, 
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der quiebro der guacamayo 
y de otras mir suertes mas: 
jace un mes que toreando 
en Ronda jice la ú r t i m a 
conocía ya po er sarto 
de la « r u y a , 
L u i s . De la grulla? 
PtT' N. Es el nombre que le he dao. 
Lu i s . Ser'á una suerte bonita. 
PiMidN, Josú! si esees un trabajo 
der uimprusurtra! 
PITÓN. Es la cosa 
mejó que sa ejecutno. 
Samenesté que er berrendo 
sea jecho corno de eiicai'íío 
pa esa suerte; es mas diflci 
que irse á la Habana naándo , 
E r torero se presenta 
con los dos pies amarraos 
y las dos manos at ac; 
se va ar bicho mu despacio 
y en teniéndole cerquita, 
le deja liempo sobrao 
pa que meta la cabeza: 
enseguia carculamlo 
bien la ar tura der t es tú , 
se imita con gracia un sarto 
de gruya y entre los dos 
cuernos se quea uno sentao. 
Lu i s . Pero y si el toro sacude 
la cabeza? 
PITÓN. Eso es mu raro! 
Lu i s , Que es raro? 
PITÓN. Siempre da tiempo 
pa tenderse uno á lo larjio 
der lomo, y de veinte vece 
sale uno... treinta po er rabo. 
Lu i s , Peligroso debe ser. 
PITÓN. Con mas frescura lo jago 
que la cosa mas senciya. 
^ . l Pimient i.) 
Compare, jable usté claro; 
K 1 es bulipó lo que igo? 
PIMIEN. Compare, y quien ha duáo 
que es usté er numero uno 
pa esas cosa? 
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PITÓN. Con er trapo 
yo, y este con la garrocha, 
señores, somos losamos 
der toreo, sa cahó; 
tiene mi compare un brazo 
que cuando quiere es capá, 
de e r r i b á de un garrochazo 
la torre e l 'oro, 
PIMIEN. Es la fija: 
á mi no man revorcao 
los toro mas que una ve 
y . . . (no g o r v e r é A probarlo.) 
PiítON. L a tarde que d e b r u t ó 
ma cuerdo de aquer porrazo. 
PIMIEN. Mas macuerdo yo, compare. 
PITÓN. Fué un lance un poco apurao 
y si no estuy yo. . . 
L u i s . Y que fué? 
PIMIEN. Que fuá? náa : qué me sortaron 
los seis toros a la pá ; 
una groma é l '-mpresario. 
Lu i s Que barbaridad! 
PIMIEN. Se jase 
eso con ninírun cristiano? 
yo que estaba en suerte yá 
y vi veril aqii«r ganao... 
L u i s . Los seis toros? 
Pl .u iEN. Los seis junto 
que paecian veinticuatro; 
no hay que icí lo que pasó . 
L u i s . Cayó V.¿ 
PIMIEN. Tóo lo con t r a r ío ; 
fí á la luna. 
Lu i s Ave Mar í a ! 
PIMIEN. Y A la ffüerta er batacazo 
me tuvo en cama seis mese 
si n sen t ío y boca j .b- jo . 
PITÓN. Snn percanses e'ofleio 
de los que naide ha escapao. 
A mi en la praza e. Madr í 
por poco un toro marrajo 
no me manda con toita 
mi ospai-encia al otro bar r io . 
PiM'EN. Verdá que si 
L u í s , Y como fué 
el lance? 
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PITÓN. Voy á contarlo» 
E r a una función maníflca 
y habia un lleno rebosap; 
¡en uría contrabarrera 
estaba yo diquelando 
er t ragin, cuando o repente 
y mas pronto que un r i l á m p a g o 
se a r boro lo toito er público: 
«señó Juan, baje u-^té abajo,» 
«que sarga señó Pitón,» 
nunca v i tal entusiasmo. 
Tenia er bicho en e"r lomo 
una moña de regalo 
que val ía tres mi r duro 
lo meno. 
PIMIEN. (No ha estao mu c^ro j 
PITÓN. Ninguno e la cuadriya 1 
ar bicho se habia acercao, 
cuando vinó á mi Guillen 
oon la montera en la mano 
y á que cogiera la moña 
me convidó argo acharao. 
Ijo la reina que si 
las música se sortaron 
y yo s a r t é ar r eondé ; 
iba vest í o de majo, 
yebaba una chupa azú 
de tierzopelo boniao, 
pan ta lón negro de punto, 
faja de seda con ramos 
de oro y plata y aquí en medio 
de la camisa clavaos, 
dos briyantes hermosís imos 
que en L ima me regalaron 
como camuesas. 
PIMIEN. (A Pi'on.) (Compar t í ) 
PITÓN. E decí como, garbanzo, 
sino que po er mncíio briyo 
paecen a t r ó dé t a m a ñ o . 
'Sargo á los medios, er toro 
que estaba en eyos plantao, 
m i r ó , cnmenzó á escarbarme: 
macerco, le tiendo er trapo, 
cuando e repente el indino 
mas ligero que dié rayo 
parte y me tr inca po ^.qui, 
3 
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{Señalndo un muslo.1) 
sargo po el aire volando 
y oigo g r í t á : «lo mató ;» 
caigo ar suelo, me alevauto^ 
me atiento y solo ten ía 
er earzbn hecho peazo. 
Cabajeros. no me he visto 
nunca mas avergoi.zuo 
ni con un corage iguá ; 
me quitó er porvo y najando 
me ti derccliito ar toro 
que se habia entaiilerao; 
¡va l ien te anima sábicndol 
era uno e los siete sabios 
e la querencia, no he visto 
un bicho mas ilustrao. 
Cerca de ó, me j inqué en t i e r ra 
pedí un mart iyo y dos clavos 
y antes que pudiera olerse 
lo que yo tenia pensao, 
i r á , le clavó las pezuñas 
en t i e r ra e dos martiyazos. 
Como no podia mové; 
mas que las patas y el rabo, 
mace rquó , coji la moña 
y ay l le dejó ciavao. 
¡ Jesucr i s to! que ruio 
y que gritos y que aplausos! 
Me mandó y a m á la reina 
y en seíjula subí ar parco. 
Acé rca te , Juan Pi ten, 
me ijo con mucho írarbo, 
lo has hecho mu bien, mu bien, 
vaya,hombre,que masgustao. 
Presentándole la moña 
y una roiya jincando, 
«esta es la moña segunda ,» 
le ije, mu reposao, 
«que vuestra reá raajestá,» 
«ha tenio e mis manos» 
«la ar ta honra e recebl:» 
toito sorjiaron er trapo 
y la reina y a m ó á uno 
qué me paeció un lacayo 
po er post ín y así le ijo: 
«mi ra , Marp ipa , r egá l a lo .» 
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Entonce, aqner eabayero 
jizo así y me dió un puñao 
dejaras, yo ajíraecío 
sor té ayí un timo j i tanp 
que hizo reí á la grandeza 
y luego salí escot tao 
y mas tieso que un menistro 
cuando va e besarnano. 
Sacuerda us té , señó curro? 
PIMIEN. Macuerdo, aquer diajamamos 
é buten! 
(Sale el mozo y se cliHje d la mesa de D. Cos-
me con quien habla.) 
PITÓN. Tiene razón , 
á los dos nos conviaron 
de fonda. 
PIMIEN. Quo gran comía? 
señore: (á vé si hablando 
de esto se abre la gazuza 
á esta gente,) 
COSME. (En voz alta al mozo y dando un 
p u ñ e t a z o en la mesa.) 
No lo pagoí 
TECLA.. Esto es una p i ca rd í a . 
Mozo. Se lo diré al entregado. 
PITOJÍ. Que pasa aquí? 
(Todos se separan, y se adelantan al prosee-
nio D. Cosme. Doña Tecla y Pepita.) 
COSME. De mi parte, 
vé á decírselo y al amo 
y al gobernador c i v i l . 
TECLA.. Qué manera de robarnos! 
COSME. Si c ree rán que hemos venido 
de Gibral tar , estos vándalos? 
PITÓN. Pero qué pasa? 
L u i s . Que es esto? 
COSME. Señores , á V . V . hago 
jueces en esta cuest ión: 
en este momento acabo 
de almorzar con mi familia 
huevos, r íñones, pescado 
y algunas frioleras mas; 
por supuesto todo malo: 
pues he pedido la cuenta 
y me dice este muchacho 
que son treinta y dos reales.
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Mozo. No señor, son treinta y cuatro; 
COSME. Tre in ta y cuatro reales, digo, 
y por esos....comistrajos 
de Bar rabás ; , 
TECLA. YO, señores, 
la mitad dejo en los platos. 
PÍMIEN. (Pues lo que es la otra mitad 
á su salud me la jamo) 
(Se dirige á la mesa de D. Cosine y se pone 
d comre) 
PITÓN. 
COSME. 
Mozo. 
COSME. 
TECLA. 
PITÓN, 
COSMÉ. 
PITON, 
COSME, 
PITÓN. 
COSME. 
PITÓN. 
TECLA. 
PITÓN. 
Pero, por tan poca cosa 
van ustede á a r m á un escándalo? 
A terinta y cuatro reales, 
l lama V . poco, canario; 
en Cádiz por ijíual suma 
nos da r í an hasta hartarnos 
en la renombrada fonda 
de los tres reyes. 
No estamos 
en Cádiz. 
Y a lo sé . 
Esto, 
os Sierramorena, claro. 
Pero, hombre, por tantas cosa 
como ustede se han tragao, 
quién (lá quizá do reale? 
Hombre, V . es tá borracho, 
ta culpa me tengo yo 
de venir a hablar con gansos. 
Oigame us té , on Cir i lo , 
un poquito e mas cuidao 
con la mui ó escupe us té 
los purmones de un guantazo. 
Que üigoí Manolito Gazquez! 
embustero, mal hablado, 
Manoli to Gazquez yo! {Con rabia, 
Crée V . que yo soy tan sandio 
cómo estos buenos señores, 
qué le han estado escuchando 
tanta bola y tanto cuento! 
Gorrón! 
(Saca una navaja.) 
L o jice peazos! 
{Chillando.) 
Tripero! 
Dejárraé Siíkio 
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que le v i á á dá un goyetazo 
á esa vieja. 
(Todos se tnférponen.) 
PEPITA. A y mamaita! 
PINIEN. {Poniéndose al lado de Piion.) 
Compare, voy po nn cabayo 
pa ei-ribá á ese güey paleto, 
L u i s . A la calle! 
LAGARUO.. Se ha acabao. 
PITOK. Dejarme! 
PEPITA. M i papaito! 
L u i s . Señores, ha terminado 
la cuest ión. 
{Sale con Carlos l levándose d D. Cosme, Doña 
Tecla y Pepita.) 
PITÓN. ' Dejarme ya , (A Lagautó,) 
hombre, que voy á t r a g á r m e l o . 
{Va d salir con Pimienta, Lagarto y Josél iyo 
y se oyen dentro grandes silbidos y voces. 
P i t ó n retrocede.) 
Que es eso? 
LAGARTO. Será er gayumbo N . 
que e s t a r á en la calle, vamoá . 
PITÓN. (Mirando d Pimienta y reiroce-
diendo de nuevo.) 
E r ga.v umbo? 
PIMIEN. (Asustado) Señó.. . Juan. 
vamo.. . á...'deseaní=á un rato? 
LAGARTO. Y que dicen que hoy er toro 
que han elegió es mu bravo 
pa que la gente der pueblo 
puea divert irse. 
PMTEN. (Que bárbaró! ) 
LAGARTO. Señó Juan, vamos á verlo 
que con usté no h a f cudiao 
de que puea pasarnos náa . 
PIMIEN. (A Pitón.) 
(Cotnparito, yo no sargo.) 
PITÓN. (Coinpae Pimienta, por Dió 
seaste mas isimulao 
que nos van á conocé 
la j indama estos muchacho.) 
Vamos á ver ese bicho. 
PIMIEN. (Por v i a e Poncio Pilato, 
4ó'é he de estar siempre entre cuerno 
mét íb , é!h ¿amelar lo . ) 
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PITÓN. Ande us té pa elafite. 
(Van d salir y se oyen mas cerca los silbidos 
y los grifos. P i tón retr icede: Pimienta pone, 
una 7'0dilla en tierra.) 
PIMIEN. Uy! 
PITÓN. Que es eso? 
LAGARTO. Que le ha pasao? 
PIMIEN. Que me he torció un p i n r é 
y he visto á toito los santo 
e la corte celest iá . 
JOSÉ, A g á r r e s e usté á mi brazo. 
PIMIEN. Josú , si no pueo moverme! 
PJTON. (Hombre, me va usté acharando 
ya, por que tóo eso es cerote.) 
PIMIEN. (Echesela usté ahora e guapo 
cuando us té no ve e mieo.) 
PITÓN. (Compare, jable us té bajo.) , 
LAGARTO, Señó Juan, se queda usté? 
PIMIEN. (Suplicando a Pdon que no salga.) 
Hombre! 
PITÓN. Y o . . . no. 
LAGARTO. Pus andando. 
(Salen primero Lagirto y iosé y detras P i t ó n 
obligando á Pimienta d seguirle.) 
ESCENA 111. 
(Mutación', calle á todo foro. En segundo y 
tercer término d derecha é izquierd i venta-
nas coa rejas po - las cuales se pueda subir. 
A la derecha en primer término la puerta 
de la fie ida. 
H a d a el fondo derecha un grupo de gente del 
pueblo mirando d aquel lado por donde espe-
ran al toro de cuerda ó gniumbo. 
Los do* HOMBRES del pueblo que hablaron en 
la escena primera se salen del grupo y ba~ 
j a n al proscenio.) 
HOMB. I.0 Valiente toro! 
HOMB.2.0 Lo viste.? 
HOMB, Io Hijo, si lo tuve cerca: 
ya ha mandao a l hosp i t á 
á tres, es un bicho e buena 
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casta, a l p robé Tomasiyo, 
a l hijo e la estanquera 
la dao una corná en la espalda 
y á otro le ha roto una pierna. 
(Silbidos y voces dentro.) 
HOVB .2.° Si vendrá ya? 
HOMB. I.0 No te asustes: 
\ (Bnjando al fondo.) 
de séguro nó na dao g ü e r t a 
á a q u e y a esquina toavía . 
HOMB. 2.° Pus la gente corre. 
HOMB. I.0 Espera. 
Y o c t s . (Dentro.) 
E l toro! toro! 
HCMB. 2.° Ahora si 
que viene! (Yanse corriendo.) 
HOMB. 3.° (Saliendo de la tienda.) 
E r que no se a t reva 
á sortario un lance ar bicho 
que no sarga e la tienda. 
(Salen de la tienda D. COSME, D.a T E C L A «/PE-
P I T A . ; 
COSME. Por no darle al m o n t a ñ é s 
dos palos en la cabeza, 
he pagado. 
TECLA. Has hecho mal! 
Treinta y cuatro reales! 
COSME. Tecla! 
TECLA. Es tá visto eres un primo 
de los mas primos! 
COSME. Canela! 
pero, que iba á hacer, muger, 
con esa chusma? contesta. 
TECL\ . NO dar un cént imo, é'stúpido! 
C«>SME. (lista muger me exaspera.) 
PEPITA. Papaito!.. 
VOCES. (Dentro.) . E l toro! el toro! 
(Dialogo muy rápido:) 
TECLA. A y ! 
COSMB. Quien me llama? 
TECLA. ¡La ñera!! 
COSME. Santo Dios! 
TECLA, Favor! 
PEPITA. Socorro! 
(Atraviesan la escena por el fondo varios 
hombres corriendo; uno de ellos l l evará una 
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cuerda de la que se supone prendido al toro.) 
COSME. (A Tecla y Pepita.) 
Sa birse por esas rejas; 
(Z).a Tenla y Pepita suben d una de las venta-
n%s da ta izquierda. Don Cosme 4 una de 
la derecha.) 
ESCENA lili: 
Los /mismos. PITON, L A G A R T O , P I M I E N T A , y 
JOSÉ de la /ienda. 
LAGARTO, {á Pitón.) 
Sarga usté si está mulejqs. 
PIMIEN. No pueo ni movó las piernas. 
LAGARTO. (^-1 Jo ¡é seña lándote la 
puerta de la tienda.) 
Jos^, c ie r ra ese boquete. 
{José cierra la puerta.) 
PIMIRN. Ay curro esta tarde m ó r a s . 
PITÓN. Varga me la Tr in iá , 
hombre, si es tá aquí la cuerda 
LAGARTO. Pero el bicho está mu ,lejos. 
PIMIEX. Etras de la esquina esa: 
no se asome usté compare 
que vás te á di de veleta 
á la torre e un campanario: 
PITÓN. Vamos á v o r v é á la tienda. 
COSME. {Desde la reja.) 
So cobarde; 
PITÓN. {Volviéndose.) 
Quien me ice?..... 
COSME. L e v a n t é V . la cabeza. 
PITÓN. (Viédoio.) 
E r viejo corvato! 
PIMIEN. "Hombre, 
y en asiento é pr^feroncía . 
COSME. Bien dije yo que era V . 
un camamas de primera 
y un grandislmo embustero: 
haga usté en la calle esta 
sus gracias. 
PITÓN. Por v i a e er viejo. 
PIMIEN. (Hombre que no se cayera 
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y se r e v e n t á r a . ) 
COSME. A l toro, 
señor Pi tón, á la brecha! 
PITÓN. Toreá en medioe la caye 
un torort) e mi ciencia! 
LAGARTO. Señó Juan, yame usté ar bicho. 
PIMIEN. (Compare, no por su abuela 
yame us té mejó ar demonio, 
que ese pué ser que no venga.) 
COSME. {Burlándose.) 
Vamos, señor de Pis tón, 
ya es tá el torito mas cerca: 
ah í lo tiene us té en la esquina. 
PIMIEN, {A Pitón.) 
(Compare, roa dao en las pierna 
no sé que.) 
PITÓN. (A Pimienta.) 
(Y á mi t ambién) 
(Se acercan el uno al otro.) 
Lagarto, ven á m i vera. 
PIMIEN. Qué lagarto ni qué v íbora , 
yame usté un cura á que venga 
á dasno la istr imuncion. 
LAGARTO. {Desde el fondo derecha y llamando 
ai toro que se supone cerca.) 
Juy! berrendo! 
PIMIEN. No se mueva 
compare, y á ver si er bicho 
pasa e largo. 
PITÓN, Hombre, y la puerta 
e la tienda? 
PIMIEN, L a han cerrao; 
No hay mas que a g u a n t á la mecha. 
PITÓN. Pero y er toro, compare? 
PIMIEN. MU cerquita po las señas, 
pero no güe rvo la cara 
aunque me den tres talega 
e pesos duro. 
PITÓN. N i yo. 
Cór rase us té pa la izquierda, 
hombre. 
HOMBRES DEL PUEBLO. {Que atraviesan la esce-
na corriendo^) 
Que viene! que viene! 
PITÓN. E l toro!! 
PIMIEN. Meré Pimienta . 
4 
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{A2 decir P i tón «el taro'» se ve asomar d este 
por la dereclia. P i t ó n y Pimienta aturdidos 
corren por la escena y al querer huir por el 
fondo izquierda es alcanzado el primero 
por el toro. Qritos y silbidos.) 
ESCENA V. 
DON COSME, DOÑATECLA y P E P I T A subidos 
en las rejas. 
COSME. A y ! pobre señor Pi tón; 
TECLA. LO cojió? 
COSME, (Mirandohacia el fondo izquierda 
por donde desaparecieron.) 
Jesús que felpa 
le es tá dando al infeliz! 
y como lo za randéa ! 
Uy! lo t i r ó por el a i r e í 
TECLA. Me alegro. 
COSME. Mujer, no tengas 
mala sangre; de seguro 
lo mató ; ni se menea. 
Se acerca la gente á é l . . . 
TECLA. y el toro? 
COSME. Y a se lo l levan 
por toda la calle a n b a 
corriendo.. 
.(Voces y silbidos alejándose.) 
TECLA. Dichosa fet'ia! 
Niña, {á Pepita.) baja con cuidado 
para que no te se vea 
alguna cosa. 
PEPITA. M a m á , 
no me haga V . advertencias. 
{Bajan los tres.) 
COSME. Ahí traen al pobre torero. 
TECLA. Cosme, vámonos y apriesa 
ahora mismo á la estación 
y á Cádiz en cuanto venga 
el primer tren 
PEPITA. Mamaita, 
tan pronto! 
COSME. Mujer no seas 
tan intolerante. 
TECLA. A Cádiz, (con rabia.) 
PEPITA. (Suplicando.) 
Pero. . . 
TECLA. A Gádíz. 
COSME, Vamos Tecla. 
(Vanse.) 
ESCENA VI, 
J U A N PITON en una silla conducido por L A -
GARTO y JOSÉ y lleno de polvo y rota la ropcp, 
P1MIIÍNTA detras cojeando y tres hombres 
del pueblo acompañándoles . 
LAGARTO. Varaos á parar aqu í 
y le t r a e r é de la tienda 
agua y vinagre. (Se vd y vuelve.) 
PIMIEN. (A Pi tón que sigue desmayado.) 
Compare! 
Cayao como la t ierra, 
Comparito é mi vial 
qué desgracia tan tremenda! 
LAGARTO. {Q>ie vuelve con un vaso ) 
Señó Juau, vaya un traguito. 
PIMIEN, Se l ia quoao hecho una breva 
Quien le hahia e decl 
que despué e tantas proeza 
con los toro, iba á entregarla 
en la caye e esta manera. 
LAGARTO. (A Pimienta.) 
Hombre, no se apure us té ; 
eefió P i tón po las señas 
no está mas que esmayao 
de cerote ó po la fuerza 
der gorpe que dió ar e a é . 
PIMIEN, A y ! esa cara no es güeña . 
LAGARTO. No tiene her ia ninguna. 
PiMíEN. Sabrá pa r t i ó una pierna? 
LAGARTO. Tampoco. Señó ? \ ÍOX\ \ {TJIamándolo.) 
PIMÍEV. No, Lagarto, no espierta. 
LAGARTO-. Rociarle la cara. 
PIMIEN. {De repente.) No; 
v i a á j acé la ú r t i m a prueba, 
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y sí no s i rve, sefloresy 
que lo entierren. 
{Entra en la tienda,) 
JOSÉ. (A Lagarto.) Buena pena 
va á pasá la p r o b é Concha 
y buen susto, cuando sepa 
lo que le ha pasao á su pare. 
PIMIEN. (Quesale de la tiendciccn un vasito.) 
Yo es tá aquí la panacea, 
Ejarme solo con é. 
(Todos se retiran detras de la silla de Juan 
Pi tón . ) 
Samenes té que lo g ü e l a , 
(Le acerca á Pi tón el vasito á la nariz.) 
PITÓN. A y ! 
PIMIEN. . Y a le dio en la nar l . 
¡Compare e mis entretelas! 
PITÓN. Que ejesto? 
PIMIEN. C a r a m a n c h é . 
Y a es tá eurao. 
PITÓN. (Mirando d Pimienta y echándole 
los brazos compungido.) 
Pimienta! 
PIMIEN. Compare e mis e n t r a ñ a s , 
igame como se encuentra. 
PITÓN. Y er toro? 
PIMIEN, Y a e s t á encerrao, 
y aquí tiene usté á su vera 
á Lagarto y sus amigos. 
PITÓN. Si? pos caye us té y atienda. 
(Alzando la voz y enderezándose en la silla.) 
Compare, vaya usté á casa 
y t ra iga espada y muleta, 
que voy á m a t á á ese toro 
pa que pa otra vez aprenda 
á t r a t á mejó á un torero 
con treinta aiios e coleta. 
PIMIEN. (Hombre, ni asi ha escarmentao.) 
LAGARTO. {Adelantándose.) 
Seiió Juan, sea enhorabuena. 
PITÓN. (Volviendo la cara y haciéndose el 
sorprendido) 
Que e j és to hay aqu í jente? 
LAGAKTO, LOS amigos e la tienda 
y yo somos, señó Juan; 
déjese usté de tonteras 
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y á descansá, tóos sabemos 
lo que vale u s t é . 
PITÓN. (Con corage.J Pimienta, 
que me traiga usté el estoque. 
PIMIEN. (Hombre, lo sangre me quema 
el oí tantos infundios.) 
PITÓN. 0 mato á es^ toro en regla 
ó me mata á mi , no hay m á . 
PIMIEN. (Josú que guasa.) Pus ea, 
ño Juan, que ló mate Dló 
que lo cr ió . 
LAGARTO. Que ocurrencia! 
PITÓN. Uy! toito er cuerpo me duele, 
cabayeros, e ve rgüenza . 
LAGARTO. Porqué? 
PITÓN. PO lo que lia pasao; 
con toita mi esperencia 
haberme un toro cogió! 
LAGARTO. Se vino tan de carrera. 
JOSÉ. Si no era toro, era un rayo. 
PITÓN. L a cosa ha sío mas seria 
e lo que ustées se figuran; 
yo debia á la hora esta 
es tá con Dió, ese bicho 
vino aqu í á a jus tá una cuenta 
conmigo, no ma matao 
gracias á mi güeña estreya. 
Cabayeros, ese toro, 
es el hijo de una fiera 
que yo ma tó en Al j i c i r a 
una vé que ñ por feria. 
Maté al pare de un goyete 
y el hijo que en la dehesa 
sab rá quizás enterao, 
quiso vengarse de aqueya, 
pero el indino ha tenlo 
mieo y al verme por t ierra 
t omó de p i ra temiendo 
que yo de pié me pusiera: 
no me ha hecho n á a . . . y lo perdono. 
LAGARTO. {Detrás de la silla de P i lón dando 
un grito.) 
¡El toro! 
{Pitón se levanta despavorido y se s i túa con-
tra la pared d la derecha de la embocadura. 
Pimienta corre tamMen asustado colocan-
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dose á la izquierda.) 
PITÓN. ¡Santa Teresaf 
PIMIEN. {Muy asustado.) 
Jacé . . . favó e... no í?astá, 
señores , . , las,., gromas esas. 
PITÓN. {A Pimienta.) 
Sa...sustao... us . . . t é . . . compare? 
PEPITA.. Quién, yo?.. fa.. .ei. . . liyo fuera. 
PITOX. Como... sal ió . . us . . . té áe naja. 
PIMIEN. Tóos.. . no... tenernos la flema 
de . . .us té . .pa quearaosquieto. 
E S C E N A Ú L T I M A . 
Los mismos. DON L U I S . 
L u i s . Señor Juan, ha sido cierta 
l a cojida de V.? 
PITÓN. S i . 
Lu is En el casino pe cuenta 
ahora mismo, y se asegura 
que es V . muerto. 
PITÓN, E veras? 
L u i s . Uno ha entrado ret ír iendo 
el lance de ta l manera, 
que yo por cierto lo di 
llevando un susto de prueba. 
PITÓN. On LUÍ, y u¡=tó se cree 
que hay bicho que se aterviera 
á m a t á á Juan Pi tón 
conociéndolo de cerca? 
LIOÍÍÓ ese toro, es ve rdá 
y sin sabé quien yo era, 
ma fartao, pero el probé 
cuanto me olió la chaqueta, 
sal ió juyendo de aquí , 
lo mismo que una coneja. 
PIMIEN. Si señó, yo lo a t i s t i güo 
valiente toro, de... pega, 
daba aqu í , cuerno con cuerno 
de mieo el muy sin ve rgüenza . 
L u i s , Señor Juan,propongo á V . 
y á su compadre Pimienta, 
Me acompañen al casino; 
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con justa razón desean 
todos conocer á V . 
y a l verle entrar cuando piensan 
que se halla herido de muerte 
h a b r á una ovación completa. 
PITÓN. Vamos ayá ; Juan Pi tón, 
nunca en la via se niega 
cuando er publico lo yama 
á ponerse en su presencia. 
(A Pimienta.) 
Compare, venga us té acá» 
y póngase á m i derecha, 
Lagarto, ponte ah í d e t r á 
y dile á la gente esa, 
que se forme con salero 
como cuadriya torera. 
•{\an colocándose como dice Pi tón. Este y P i -
mienta delante y detras Lagarto, José y 
otros hombres del pueblo. A Pdon y Pimien-
ta les dan dos capas de colores en las cuales 
se envuelven riaiculamente como para ha-
cer el paseo en una plaza de toros.) 
On Luis, vaya usté elante 
y por cayes y plazuelas 
anuncie us té mi paseo 
pa que tóo er mundo me vea. 
(Vase D. Luis.) 
(Después de < olocados se adelanta Pitan al 
proscenio y se dirige al público.) 
Paisanas del arma mia , 
asomarse á esos barcones, 
pa que mis satifaciones 
sean mayores este dia. 
Que tóo esos ojos divino 
malumbren quiero ve yo, 
sin eyos aunqne haiga só 
i ré á escura po er camino: 
y que me oiga yo a l a b á 
por esas bocas bendita 
y ap l aud í po esas manita 
que son púnaos e s á . 
.'• E a , pues, en marcha, señores , 
que va á empezá la función. 
paso libre á Juan P/ton, 
el rey de los mata o-?*es. 
(Vuelve al fondo donde están formados los de 
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mas,colócase junto d Pimienta y al compás 
de la marcha de bandurrias de la zarzuela 
Pan y Toros que tocará la orquesta, mar-
chan de frente al publico saludando. 
Desaparece la cuadrilla por el fondo derecha.) 
C A E E L T E L O N . 
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